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RESUMEN 
Se realiza una semblanza histórica del destacado Profesor con el objetivo 
no sólo de recordarle entre la actual generación de profesores, sino, muy 
especialmente, darlo a conocer a los actuales jóvenes médicos cirujanos y a 
quienes hoy estudian la carrera de medicina, por ser un paradigma de las 
ciencias médicas, del profesional competente, con un alto desempeño moral 
y una gran cultura, a todo lo cual se añadía su extraordinaria sencillez, a 
pesar de su rico abolengo familiar y profesional y su extracción social de la 
alta burguesía habanera; pero muy especialmente su alto compromiso social, 
evidenciado en la traición a su clase -como él mismo dijera- para abrazar la 
causa de justicia social de la Revolución triunfante, en beneficio de los hasta 
entonces más desposeídos, los obreros y campesinos de su Patria. Su ejemplo 
de Profesor y Jefe que exigía con respeto, enseñaba con sencillez,  con un 
alto desempeño moral profesional, al tener al paciente como la persona más 
importante que entraba a su consulta, a la sala del hospital o al quirófano, 
al propio tiempo que asumía sus deberes ciudadanos y de trabajador, 
cortando caña, recogiendo papas, marchando con su Pelotón de las Milicias 
Nacionales Revolucionarias o movilizándose con ellas para defender a la 
Patria, tal como ocurrió en el ataque a Playa Girón o durante la Crisis de 
Octubre, ese ejemplo no podrá borrarse nunca para quienes recibimos sus 
enseñanzas.
Palabras clave: médico/cirujano/profesor/compromiso social/desempeño 
moral profesional.
ABSTRACT
This is a historical biographical study about one of the most outstanding 
surgeons of Latin America who died 33 years ago. Among his tittles he 
was Full professor, Principal Chief of the surgical department, vice Dean 
and Dean of the Medical Faculty in “Calixto Garcia” hospital. After the 
triumph of the Cuban Revolution, he was Captain and First Surgeon of the 
Revolutionary Army Forces, Active member of the Sciences Academy of 
the former Soviet Union and President of the Cuban International Society 
of Surgeons. The objective of this study was not only to remember him but 
to give a useful historical background to the current generations of medical 
professors and students of the medical career because he is a paradigm for the 
competitive professional from the medical Sciences with a high prestige and 
a vast culture. In addition, he was very modest in spite of his professional 
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Dr. José Antonio Presno Bastiony, su padre.
and social origin; he came from the high bourgeois families in Havana 
during that time. He was a great revolutionary who defended the Cuban 
Revolution. His patients were the most important persons for him at his 
duty as a doctor. At the same time, he was a good worker who participated in 
many of the revolutionary activities in Cuba. He also participated in Girón 
or the October’s crisis in Cuba as one of the militia men of the revolutionary 
troops
Key Words: surgeon/medical professor/moral and professional behavior. 
 
INTRODUCCIóN
Aunque han transcurrido 33 años de la desaparición física del más 
destacado cirujano de vías digestivas de América Latina en su época, 
Profesor Titular en 1960 y Jefe del Departamento de Cirugía en 1961, 
Více-Decano en 1962 y Decano de la Facultad de Medicina en 1963, 
Capitán y Primer Cirujano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
Miembro Extranjero Activo de la Academia de Ciencias de la antigua 
URSS y Miembro Titular y Presidente del Capítulo Cubano de la 
Sociedad Internacional de Cirugía, quienes tuvimos el privilegio de 
tenerle como Profesor y luego como Jefe, tanto las enfermeras como 
los médicos cirujanos que laboramos junto a él, no podremos olvidar 
nunca sus enseñanzas.
Esta semblanza histórica que se hace del destacado Profesor tiene 
como objetivo no sólo recordarle entre la actual generación de 
profesores, sino, muy especialmente, darlo a conocer a los jóvenes 
médicos cirujanos y a quienes hoy estudian la carrera de medicina, 
pues el Profesor Presno es, sin lugar a dudas, un paradigma de las 
ciencias médicas, profesional competente con un alto desempeño 
moral y una gran cultura, a todo lo cual se añadía su extraordinaria 
sencillez, no obstante su rico abolengo familiar y profesional y su 
extracción social de la alta burguesía habanera. A ésta, su clase 
de pertenencia, traicionó -como él mismo dijera en ocasión de 
la Asamblea de Trabajadores Ejemplares en la que se le estaba 
analizando para integrar las filas del Partido Unido de la Revolución 
Socialista de Cuba (PURSC)- para abrazar la causa de justicia social 
de la Revolución triunfante en beneficio de los hasta entonces más 
desposeídos, los obreros y campesinos de su Patria.
DESARROLLO
El Profesor José Antonio Presno Albarrán nació en La Habana, el 
3 de julio de 1916, hijo del destacado médico y cirujano general, 
José Antonio Presno y Bastiony (1876 - 1953), quien fuera Profesor, 
investigador, publicista, Decano de la Facultad de Medicina y 
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Dr. Pedro Albarrán Domínguez, 
su abuelo materno.
Rector de la Universidad, Profesor Emérito de ésta y Secretario de 
Sanidad y Beneficencia y Ministro de Salubridad y Asistencia Social; 
Presidente -varias veces reelecto- y Académico de Mérito de la 
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana; 
Presidente fundador de la Sociedad Nacional de Cirugía y Director 
fundador y propietario de la “Revista de Medicina y Cirugía de 
La Habana”; Presidente de la Sociedad de Estudios Clínicos de 
La Habana y de la Asociación Médica Franco Cubana “Joaquín 
Albarrán”, y de María Albarrán Machín, hija del eminente urólogo y 
cirujano Pedro Albarrán Domínguez (1854 - 1911), quien realizara la 
primera nefrolitotomía con nefrorrafia en Cuba con éxito definitivo 
y fuera Profesor destacado de Urología, Presidente de la Sociedad 
de Estudios Clínicos de La Habana y fundador del primer Servicio 
de Vías Urinarias en el Hospital Número Uno, hoy “General Calixto 
García”, por lo que Presno Albarrán era nieto y sobrino nieto de dos 
grandes de la Urología, Pedro y Joaquín Albarrán Domínguez (1860 
- 1912), discípulo destacado del Profesor Félix Guyon (1831 - 1920), 
a quien sucedió como director de la clínica de urología del hospital 
Necker de París, quien le caracterizara como “un gran cirujano, un 
gran cerebro y un gran corazón”.
La familia Presno –según la bibliografía que recoge la historia y el 
escudo de ese apellido- tuvieron radicación, entre otros lugares, en 
Galicia, Asturias y Portugal. Esta rama de los Presno pertenecía a uno 
de los 19 barrios de la Parroquia del Consejo de Castropol, situada 
en la parte occidental del Principado de Asturias, muy cerca de la 
provincia de Lugo.
Realizó sus estudios médicos en la Universidad de La Habana, 
obteniendo 31 sobresalientes, de 32 asignaturas y 14 premios 
ordinarios. 
En su época de estudiante, la Universidad fue un foco revolucionario 
importante y Presno no fue ajeno a ese proceso, participando en la 
distribución de propaganda y en la huelga general del año 1935. 
De 1935 a 1937 trabajó como alumno externo, cargo que obtuvo por 
concurso en el Hospital Universitario “General Calixto García”. De 
1937 a 1940 fue alumno interno por su expediente.
Se graduó en 1940, y ese propio año, por su expediente,  obtuvo el 
cargo de Médico Interno, plaza que desempeñó hasta 1942, en que 
obtuvo por oposición la categoría de Médico Residente, y se mantuvo 
en ella por espacio de dos años.
Inició su carrera docente en la Cátedra de Clínica Terapéutica y 
Operaciones: De 1944 a 1946 Profesor Adscripto, de 1946 a 1950 
Instructor, de 1950 a 1954 Asociado. 
En 1954, dos años después que su padre alcanzara la categoría de 
Profesor Emérito, realizó ejercicios de oposición en los que obtuvo 
la plaza de Profesor Agregado, primer paso de la por entonces 
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Su boda con Elena Hidalgo Gato, hija de 
una aristocrática familia habanera, quien 
también abandonó sus beneficios para 
continuar acompañando a su esposo en 
los ideales de justicia social.
carrera profesoral universitaria. A partir 
de ese momento comienza su carrera 
ascendente al ser nombrado Cirujano 
Jefe de la Sala Mestre del Hospital 
Universitario “General Calixto García”. 
Simultáneamente con dichas 
actividades, desde 1946 se desempeñaba 
como Cirujano Auxiliar en la Clínica 
“La Milagrosa”, fundada y dirigida por 
su padre, en la cual ascendió a Cirujano 
Titular en 1950 y a Jefe de Cirugía, en 
1952, donde permaneció hasta 1960.
Tras el cuartelazo del 10 de marzo –inicio 
de la dictadura batistiana- formó parte 
del núcleo de Profesores de la Facultad 
de Medicina adscrito al Movimiento 
de Resistencia Cívica, dirigido por el 
entonces Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Profesor Titular de 
Historia de las Doctrinas Sociales, Doctor Raúl Roa García. Participó 
en la recolección y envío de instrumental y medicinas a los frentes de 
combate, y brindó atención médica a revolucionarios heridos. 
En marzo de 1958 denunció ante el Tribunal Supremo, la prensa 
nacional, el Colegio Médico y los organismos internacionales, los 
atropellos cometidos por la dictadura en la persona de la distinguida 
pedagoga, Dra. Esterlina Milanés Dantín.
Cuando la Huelga del 9 de abril de 1958, brindó sus servicios 
personales como cirujano, así como su consulta para hospital de 
sangre.
Al triunfo de la Revolución, integró la Comisión de Gobierno de 
los Hospitales Universitarios, desde 1959 hasta 1963, en que se 
incorporaron al Ministerio de Salud Pública. 
Al producirse el éxodo de profesores, integró junto a Eugenio 
Torroella Mata, Roberto Guerra Valdés, Enrique J. Echevarría 
Vaillant, Eugenio Torroella Martínez - Fortún y Carlos Ramírez 
Corría, el grupo que garantizó la continuidad de la Escuela Cubana 
de Cirugía.
En 1960 ascendió a Profesor Titular. Dedicó gran parte de su esfuerzo 
a la urgente tarea de reformar los hospitales universitarios y el propio 
Plan de estudios de la Facultad de Medicina, que culminaría con la 
Reforma Universitaria de 1962. 
De 1961 a 1967, fue Jefe del Departamento de Cirugía, estructura que 
se adoptó tras la unificación de las antiguas Cátedras de Patología 
Quirúrgica, Clínica Terapéutica Quirúrgica y Operaciones, Clínica 
Quirúrgica 1° Curso y Clínica Quirúrgica 2° Curso. 
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En el yate Queen Elizabeth, en su 
viaje de bodas.
En franco abandono de los intereses de la clase burguesa -a la que 
pertenecía- ingresó en 1960 en las Milicias Médicas Revolucionarias. 
Poco después fue ascendido a Capitán y Primer Cirujano de los 
Servicios Médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
En 1961, integra las filas de las Organizaciones Revolucionarias 
Integradas (ORI), en 1963, miembro del Partido Unido de la 
Revolución Socialista de Cuba (PURSC) y en 1966 del Partido 
Comunista de Cuba (PCC).
El alto nivel de su compromiso social le mueve a aceptar en el período 
1962 - 63, el Vicedecanato de la Facultad de Medicina y en el período 
1963 - 64 asumió las funciones de Decano. Fue miembro del Consejo 
de la Facultad, responsable de superación profesoral y miembro de 
la Comisión para el estudio de la Formación de 
Investigadores, en la propia institución docente.
Pero, ni sus responsabilidades docentes ni 
políticas le hicieron abandonar la práctica de 
su especialidad, en la que había adquirido 
y consolidado saberes en el orden teórico y 
grandes habilidades quirúrgicas. Realizó 7 
701 intervenciones quirúrgicas, de ellas 6 537 
de cirugía mayor. Contribuyó al desarrollo de 
la Cirugía Experimental y del Trasplante de 
órganos en Cuba.
Su espíritu solidario y de justicia social se puso 
también de manifiesto en su responsabilidad de 
compartir sus conocimientos por medio de las 
publicaciones científicas. Publicó 12 libros, 5 
monografías, 10 folletos, 45 trabajos científicos 
y 12 no científicos. Sus trabajos aparecieron 
en diversas publicaciones como: la Revista de 
Medicina y Cirugía de La Habana; los Archivos 
Médicos de San Lorenzo; los Archivos del Hospital Universitario; 
la Revista Cubana de Gastroenterología; y la Revista Cubana de 
Cancerología, entre otras.
Presentó 38 trabajos en Congresos nacionales e internacionales. 
Entre su bibliografía activa, se destaca
“Concepto actual del Shock: su diagnóstico precoz, diagnóstico 
diferencial y tratamiento”. Compañía Editora de libros y folletos, La 
Habana, 1943.
“Pancreatitis agudas”. Compañía Editora de libros y folletos, La 
Habana, 1944.
“Sarcoma neurogénico abdominal”. Compañía Editora de libros y 
folletos, La Habana, 1947.
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Con su esposa e hijos, cuando aún 
no había nacido Ana María, la más 
pequeña.
“Comunicación previa sobre la relación del asa aferente con las 
molestias post prandiales del gastrectomizado”. s/e, La Habana, 
1951.
“Moral Médico Quirúrgica”. Editorial Unión Americana. La Habana, 
s/a. 
“Técnicas especiales en las resecciones gastroduodenales”. Instituto 
Cubano del Libro. La Habana, 1963.
(En colaboración con) Selman-Houssein Abdo Eugenio, García Gutiérrez 
Alejandro y Miyares Ibarra Carlos. “Esofagocoloplastia retroesternal 
extrapleural”. Revista Cubana de Cirugía. 1964;3(5):513-23. 
Teniendo como colaboradores a Selman-Houssein Eugenio, García 
Gutiérrez Alejandro y Miyares Ibarra Carlos. “La esofagocoloplastia 
en los procesos benignos y malignos del esófago”. 
Instituto Cubano del Libro. La Habana, 1966. 
Teniendo como colaboradores a García Gutiérrez 
Alejandro, Rojas Hernández Marino, Pérez 
Oramas Hernán, Mederos Pazos Guillermo, Sainz 
Menéndez Benito. “Empleo de los instrumentos de 
sutura mecánica en la cirugía del aparato digestivo”. 
Revista Cubana de Cirugía. 1966;5:277-317. 
Teniendo como colaboradores a García Gutiérrez 
Alejandro, Pérez Oramas Hernán, Pascual Chirino 
Claudio. “Trasplante e interposición yeyunal con 
ayuda de un aparato de sutura mecánica”. Revista 
Cubana de Cirugía. 1967;6:299-306. 
Teniendo como colaborador a Selman-Houssein 
Abdo Eugenio. “Esofagocoloplastia retroesternal 
extrapleural en los procesos benignos y malignos 
del esófago”. Revista Cubana de Cirugía. 
1967;6:497-502. 
Teniendo como colaboradores a García Gutiérrez 
Alejandro, Pérez Oramas Hernán, Rojas Hernández 
Marino, Del Sol Castañeda Octavio. “Empleo del 
aparato PKS-25 en la cirugía del tractus digestivo”. 
Revista Cubana de Cirugía. La Habana, 1967;6:306-
73. 
“Cirugía de guerra. Doctrina única de tratamiento”. 
Servicios Médicos del MINFAR. La Habana, 1969. 
(En colaboración con otros autores). “Normas de 
Cirugía” Ministerio de Salud Pública. Editorial 
Científico-Médica. La Habana, 1969. 
En 1972 sufre un infarto de miocardio y luego de 
su recuperación, se vio obligado a retirarse de la 
práctica quirúrgica, decisión que asumió con gran 
pesar; pero con mucha entereza y, sobre todo, con 
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Su mansión en 19 y Paseo, en El Vedado, 
que entregara al Estado al triunfo 
revolucionario, yendo a vivir a una casa en 
Miramar, en buenas condiciones; pero mucho 
más sencilla.
un alto nivel de ética profesional, pues estaba consciente del peligro 
al que podía exponer a un paciente si él continuaba ejerciendo la 
cirugía y, en medio de un acto quirúrgico sufría otro infarto.
Desde el año anterior había iniciado estudios de Cibernética aplicada 
a la Medicina y había presidido la primera Comisión de Computación 
que se dedicó al estudio de las necesidades de desarrollo de la 
Informática en la Salud Pública cubana. Comenzaba así otra etapa de 
su fructífera trayectoria científica y docente.
Luego de recuperarse del infarto de miocardio sufrido, asumió la 
responsabilidad fundacional, en la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad de La Habana y del Departamento de Computación 
Aplicada a la Biomedicina, que se oficializó en 1973. Esta institución 
se convierte, por ley oficial del Estado de fecha 1976, en Centro 
de Cibernética Aplicada a la Medicina (CECAM), subordinada al 
entonces Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana –hoy 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Desde los inicios 
del CECAM, fungió como su Director, hasta su fallecimiento.
Desde su surgimiento, el trabajo del Centro se proyectó hacia la 
creación de una cultura computacional entre los profesionales de la 
salud y por tanto, de un lenguaje común que facilitara el desarrollo 
de la computación en el sector salud en general y en la especialidad 
de cirugía en particular, a partir de investigaciones en el campo de la 
modelación matemática y del desarrollo de aplicaciones en el campo de 
la Salud realizadas bajo la dirección del Profesor Presno, quien propuso 
un proyecto de automatización de salas de cirugía, con el apoyo del 
Director del Instituto Vishniesky de Moscú. Este proyecto no cristalizó, 
a pesar de su denodado esfuerzo, por inconvenientes burocráticos. 
En 1975, el Centro que dirigía, CECAM, propuso la creación de la 
especialidad de Informática Médica o de Computación Aplicada a la 
Medicina (nombre que recibía en la década de los años 70s), pero no 
fue aprobada en esos momentos por el Ministerio de Salud Pública.
Perteneció a 9 Sociedades Científicas nacionales y a 7 extranjeras. 
Fue Miembro Titular y de Honor (1966) de la Sociedad Cubana de 
Cirugía, así como Miembro Titular y Presidente del Capítulo Cubano 
de la Sociedad Internacional de Cirugía.
En 1965 recibió el título de Miembro Extranjero Activo de la Academia 
de Ciencias de la antigua URSS. En Cuba, también recibió órdenes 
y Condecoraciones, en reconocimiento a sus aportes, entre ellas, las 
más relevantes: Medalla “Manuel Fajardo” por más de 25 años de 
trabajo en el sector salud, Orden “Frank País”, por su dedicación a 
la docencia y Medalla del “250 Aniversario de la Fundación de la 
Universidad de La Habana”, entre otras.
Unida a esta brillante trayectoria como médico, cirujano, profesor y 
directivo, está la del miliciano, realizando sus ejercicios de preparación 
combativa, sus guardias y participando en las movilizaciones 
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Tema al que le dedicara años de estudio, 
presentado en una Mesa Redonda en la 
Sesión Conjunta de la Sociedad Cubana de 
Gastroenterología y la Sociedad de Medicina, 
en Matanzas.
militares; y la del trabajador consciente de la importancia de su 
participación en la Asamblea Sindical y en el Trabajo Voluntario, 
actividades durante las cuales confraternizaba con todos los 
trabajadores, con la sencillez y la simpatía de cubano legítimo que lo 
caracterizaban.
CONSIDERACIONES FINALES
Falleció en la misma ciudad donde nació, el 14 de octubre de 1978, 
dejando una profunda huella en sus alumnos, compañeros, pacientes 
y amigos, quienes, no importa el tiempo transcurrido desde su 
muerte, siempre lo recuerdan como si estuviera presente, exigiendo 
con respeto, enseñando con sencillez, predicando con el ejemplo al 
tener al paciente como la persona más importante que entraba a su 
consulta, a la sala del hospital o al quirófano. El mismo destacado 
profesional que también cortaba caña, recogía papas, marchaba con 
su Pelotón de las Milicias Nacionales Revolucionarias o se movilizaba 
con ellas para defender a la Patria, tal como ocurrió en el ataque a 
Playa Girón o durante la Crisis de Octubre.
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Con el Profesor Rubén Rodríguez 
Gavaldá, en visita solidaria a Viet Nam, 
durante la guerra.
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